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ABSTRAK 
KEGIATAN PPL 
DI SMP NEGERI 4 MAGELANG 2015 
PENDIDIKAN SENI MUSIK 
 
Oleh : 
Randy Adi Sutrisno 
(11208244046) 
 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan perpaduan 
kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa sebagai calon pendidik 
dan tenaga kependidikan. Penempatan mahasiswa di lokasi praktik diharapkan 
mampu memotivasi masyarakat sekolah dalam usaha mengembangkan segala potensi 
yang dimilikinya. 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Magelang sebagai Sekolah yang  
menjadi salah satu sasaran penempatan mahasiswa PPL diharapkan akan menjadi 
lebih aktif dan kreatif.  
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) meliputi observasi Pra PPL 
dan pelaksanaan PPL di sekolah. Praktik mengajar dilaksanakan di kelas VII, VIII 
dan tambahan untuk kelas IX, sebelum melakukan praktik mengajar mahasiswa 
membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai acuan dalam mengajar. 
Dalam pelaksanaan PPL mahasiswa juga mempunyai Guru Pembimbing Lapangan 
pada masing-masing progam studi yang harapannya dapat membimbing mahasiswa 
dalam praktik mengajar. 
 
 
 
